színmű 3 felvonásban - írta Bernstein Henry - fordította Cholnoky Viktor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Folvó szán*: 130. ( O )  bérlét 34-ik szám.
Debreczen, pénteken 1909. évi február ho 5 én:
Újdonság! jpF** Itt először! Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. Ir ta ; Bernstein Hemy. Fordította: Gholnoky Viktor.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
De Croucy Ágnes hercegasszony — 
De Croucy Thibault, Clarc herozege 
Gutlieb Justin  — —  —  —
S lvian páter —  —  —  —  —
De Grógenoy gróf —  —  ~  —
De Sallaz gróf — — — —
De Mauve márki — — — —
Giscours de Jouvius G ilbert— —
     1









De Móricé — 
De Mauve H otor 
Hurst Reginaid 
Lajos, komornyik 










R p l v á r s t '  Földszinti és I. emelet: páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
O Cl J Ol u Ai  — ]]. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 3—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér —« Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár* és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitá8d.e-9—12 óráig ésd.u.3 ~ 5  óráig. Esti pénz tárnyitás Spórakor.








M) V t )  V O  V fí v o v n  V O  V O  ™ « W « W 1 W W ! m '
Február 6-án, szombaton délután 3 órakor A VÁROSI SZÍNHÁZBAN.
ADEBEBCZE1I SZINÉSZISKOLA FÉLÉVI VIZSGALATI ELŐADÁSA
L Paraszt becsület. Dramolett 1 felvonásban.
U. Falusiak. Eredeti vígjáték 3 felvonásban.
III. Magyar táncz. Tánozolja 8 növendék.
IV. Szenes legény, szenes leány. Vig operett i felvonásban.
n  M É R S É K E L T  H E L Y  Á P A K .
«X©gyek előre válthatók a színházi pénztArnAl (február 2-töl
I2PB3BB2HS52ÖK2B3KI
az elóetdAuei^ r)
JE 3 IB T X  J ig d 'Ü ’S O J E i  : Vasárnap délután: Romeo ÓS Júlia. Este: VarázskerÍDgŐ- Operette. Kis bérlet.
Folyó szám : 131. 
TTjdoneáig!
D etaécaeii áz. kir. város kö»yvayom4á-vÁÍl»J#tá idü$.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Holnap, szombaton február h ó  6-án : 
Itt mátsocisasor!
Z z r á e l .
Szinmü 3 felvonásban.
(.A .) bérlet 34-ik szám.
X Ijd .o n e a .g - !
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
